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昭 和 3 2 年 3 月
昭 和 舗 年 3 月
昭 和 3 5 年 1 0 月
昭 和 3 6 年 1 0 月
、 ミ
生 年 月 日
本 籍 地
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坂 口 ふ み 教 授 略 歴
昭 和 8 年 1 月 2 3 日 生
新 潟 県
国 際 文 化 研 究 科
学
東 京 大 学 教 養 学 部 教 養 学 科 ド イ ツ 分 科 卒 業
力 人 文 科 学 研 究 科 比 較 文 学 文 化 修 士 課 程 修 了
オ ー ス ト リ ア 政 府 奨 学 生 と し て ウ バ ー ン 大 学 に 留 学
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位
昭 和 3 5 年 3 月
昭 和 4 2 年 1 月
職 歴
昭 和 4 2 年 Ⅱ 月 ~ U 年 9 月
昭 和 U 年 4 月 ~ U 年 9 月
昭 和 U 年 7 月 ~ U 年 Ⅱ 月
昭 和 4 4 年 Ⅱ 月 ~ 4 7 年 3 月
昭 和 5 4 年 7 月 ~ 同 年 Ⅱ 月
昭 和 4 7 年 4 月 ~ 5 9 年 3 月
昭 和 諦 年 4 月
平 成 5 年 8 月
平 成 8 年 3 月
, パ 文 化 論 講 座
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外 務 省 研 究 所 非 常 勤 講 師
埼 玉 大 学 非 常 勤 講 師
東 京 大 学 非 常 勤 講 師
ン ヘ ン 大 学 日 本 学 講 師
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東 京 大 学 教 養 学 部 外 国 語 科 助 教 授
東 北 大 学 數 養 部 哲 学 科 教 授
ク 国 際 文 化 研 究 科
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, パ 文 化 論 講 座 教 授
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学会ならびに社会における活動
昭和心年10月~現在
昭和43年10月~現在
昭和58年10月~現在
昭和59年10月~現在
平成3年10月~現在
平成2年5見~3年5月
中世哲学会員
東大比較文学会員
西洋古典学会会員
東北哲学会会員
日本哲学会会員
仙台市立病院倫理委員

Ⅱ業績目録
①著書,共著書
Der Begriff der w'eisheit in den Hauptwerken Bonaven加ras
(19釣年 Verlag Anton pustet, Manchen A5.247P .)
『象徴形式の哲学』第1巻,生松敬三,坂口ふみ,塚本明子訳力 シーラーツ
(昭和47年竹内書店)
著
(昭和訟年3月東京大学比較文化紀要15輯 P.207-256)
P .71- P .97)
(昭和52年11月中世思想研究19号P.61-84)
作
『西洋思想のあゆみ』岩田清夫,坂口ふみ,柏原啓一,野家啓一
昌
『く個>の誕生』
(初校準備中
録
② 文
「解脱と救済」
(仮題)
岩波書店A5
「ボナヴェソト
「知恵と象徴」
約30O P .)
(昭和36年1月東京大学比較文化紀要第1輯
ラにおける知と信の関係について」
(昭和心年3月東京大学比較文化紀要第9輯
ウ
「レトリク礼讃」
(昭和48年9月東京大学外国語科研究紀要21巻1号
「ボナヴェソトゥラにおける神学」
「二人のドクトル・セラフバクス」
(昭和49年3月東京大学比較文学研究25号 P.148-183)
rForma appetit uniri materiae_1
(昭和50年3月創文社『トマス・アクーナス研究』 P .381-4]2)
「十三世紀思想劇の一幕」
(平成5年有斐閣)
(昭和45年Ⅱ月東京大学教養学科紀要3号 P.75-93)
「オッカムの予定論」
(昭和48年10月中世思想研究15号 P.132-135)
P.81- P.113)
P .81- P .124)
?
2「 キ ケ ロ に 船 け る 普 遍 的 教 養 の 理 想 」
( 昭 和 5 3 年 7 月 東 京 大 学 外 国 語 科 研 究 紀 要  2 6 巻 1 号  P . 2 7 - 4 7 )
「 途 上 の 思 想 ー キ ケ ロ の 懐 疑 論 一 」
( 昭 和 認 年 1 2 月 岩 波 書 店 「 思 想 」  1 2 月 号 P . 1 - 2 4 )
「 ゼ ミ ナ ー ノ レ . ノ
( 昭 和 諦 年 3 月 東 京 大 学 比 較 文 化 紀 要 2 2 輯 P . 1 - 3 5 )
「 求 ナ ヴ ェ ソ ト ゥ ラ に お け る プ ラ ト ソ 主 義 」
( 昭 和 6 0 年 1 0 月 創 文 社 『 キ リ ス ト 教 的 プ ラ ト ソ 主 義 』  P . 1 5 5 - 1 7 8 )
「 ボ ナ ヴ ェ ソ ト ゥ ラ の 教 育 思 想 」
( 昭 和 6 0 年 Ⅱ 月 東 洋 館 『 教 育 思 想 史 Ⅳ 』  P . 1 3 1 - 1 5 6 )
ト ( 1 ) 」
「 宗 エ チ ウ ス の 個 体 論 」
「 ア ソ セ ル ム ス の 神 の 存 在 論 的 証 明 」
( 昭 和 6 2 年 1 2 月 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 4 7 号 P . 2 1 9 - 2 3 6 )
「 ボ エ チ ウ ス ー 中 世 ス コ ラ 神 学 の 先 駆 者 一 」
( 昭 和 6 3 年 2 月 角 川 書 店 『 中 世 の 文 化 』  P . 3 1 7 - 3 3 7 )
「 信 の 構 造 」
( 平 成 3 年 4 月
「 カ ル ケ ド ソ 問 題 へ の 序 章 」
( 平 成 4 年 9 月 思 索 2 5 号  P . 1 - 2 5 )
ボ エ チ ウ ス 『 三 位 一 体 論 』 『 = ウ テ ュ ケ ー ス と ネ ス ト リ ウ ス 駁 論 』 の 翻 訳 ・ 解 説
( 平 成 5 年 9 月 平 凡 社 『 中 世 思 想 原 典 集 成 5 , 後 期 ラ テ ン 教 父 』  P . 6 9 - 2 3 力
「 二 つ の 臨 死 の 書 」 ( 平 成 5 年 1 2 月 平 楽 寺 書 店 『 人 問 一 そ の 生 と 死 一 』  P . 2 1 - 3 5 )
( 昭 和 田 年 9 月 中 世 思 想 研 究 2 8 号  P . 4 7 ー フ 3 )
岩 波 書 店 『 ゼ 戸 ・ ビ , ト の 世 界 』  P  . 2 8 3 - 3 6 4 )
